






































——林少华（《金阁寺・潮骚》花城出版社  992 年）
訳 2：初江穿件质朴的扎腿式工作服，头发上扎条黄缎带。
——李德纯（《潮骚》四川文艺出版社  996 年）
訳 3：她身穿朴素的扎腿式劳动服，头发上系着一条黄色丝带。












——楼适夷（《蟹工船》作家出版社  955 年）
訳 2：“我身上连个子儿也没有了。妈的，你瞧。”一个渔工说着，移动了一下身子，把另一个渔
工的手，拉到自己腰间，按了按劳动服下面的粗绒布裤的裤兜。里头好象有个小盒子。
——叶渭渠（《蟹工船》人民文学出版社  973 年）
訳 3：“我可是镚子儿没有了，妈的。瞧这儿！”那人说着，挪了挪身子靠过来，攥住另一个渔工的手，
拉到自己的腰间，把手按在号衣底下的灯心绒裤的裤兜上。里边似乎有个小盒子。
——李思敬（《蟹工船》北京出版社  98 年）
　「袢天」とは元々羽織に似ており、脇に襠がない、丈の短い上着のことであるから「日式短褂」
とか「短外褂」のごとき訳語で訳せば何の違和感も生じてこないだろう。中国に於ける 20 世紀












——侍  桁（《雪国》上海译文出版社  98 年）
訳 2：身穿藏青碎白花纹上衣和裙裤，肩挎一个学生书包。
——叶渭渠（《川端康成小说选》人民文学出版社  985 年）
訳 3：在青底白点布褂下面系条裙子，肩挎书包。
——李德纯（《伊豆舞女》河北教育出版社  2004 年）
訳 4：穿的是藏青色的上衣和裙裤，缀着白色小碎花纹，一个学生用的书包挎在肩上。












——黄凤英（《棉被》江苏人民出版社  987 年）
訳 2：藏青底碎白纹书生长褂，她还买了白棉纱系带呢。
——许昌福（《棉被》吉林大学出版社  2009 年）
訳 3：是蓝底碎白纹的和服长外褂，还买了白棉纱的长绳呢。
——周　阅（《棉被》上海译文出版社  20 年）
訳 4：那件书生大褂是藏青底碎白花纹的，还有一条白色的长腰带，是木棉材料的。
——魏大海（《棉被》复旦大学出版社  203 年）
　「書生羽織」とは明治中期以後、書生が用いて一般にも流行した普通より丈の長い羽織のこと
である。そもそも中国語の中で「外褂」とは「上着、衣服を重ねて着るとき , 一番外側に着る衣














——刘振瀛（《日本小说经典》上海文艺出版社  2006 年）
訳 2：第 2 天，当我一如往常地走进教室，却看到整个黑板上用斗大的字写着“天妇罗先生”。
——傅羽弘（《少爷》吉林大学出版社  2009 年）
訳 3：第二天，一如往常地一进教室，整块黑板上大书特书五个大字“炸虾面先生” 。











——林少华（《金阁寺・潮骚》花城出版社  992 年）
訳 2：今天的饭盒，给我装四块年糕吧。
——李德纯（《潮骚》四川文艺出版社  996 年）
訳 3：今天的盒饭，给我四个豆沙糯米饭团吧。












——于　雷（《我是猫》译林出版社  993 年）
訳 2：主人照例又缩回到他的书斋里去，主人家的小孩们在六叠 * 的房间里并枕入睡。
（* 注：计算日式房间的面积单位，一叠大致长为 .9 米，宽为 0.95 米。）
















——许昌福（《棉被》吉林大学出版社  2009 年）
訳 3：六张榻榻米①的房间里油灯徒然地亮着，反而更增加了寂寞清冷。
①日本房间的面积常用榻榻米表示。一般来说一个榻榻米长约 .8 米，宽约 0.9 米，面积
约为 .62 平方米。
——周　阅（《棉被》上海译文出版社  20 年）
訳 4：六铺席大小的居室里徒然地亮着洋灯，反而增加了更多寂寞的感觉。



















——张正立译（《一个女人的面影》海峡文艺出版社  99 年）
訳 2：走上二楼一看，在原是父亲书房的十六张席子的房间隔壁，六张席子的房间里，爱子与贞
世正相拥而眠。








——侍　桁（《雪国》上海译文出版社  98 年）
訳 2：不一会儿，茶馆老太婆把我领到另一个房间去。这房间大概平常不用，没有安装门窗。
——叶渭渠（《川端康成小说选》人民文学出版社  985 年）
訳 3：须臾，茶馆老太婆把我领到一处房间。这房间好像从未有人居住，没有门窗。
——李德纯（《伊豆舞女》河北教育出版社  2004 年）
訳 4：茶馆的老妇人随即便带我去了另外一个房间。这间房没有安装门和窗户，或许是搁置不用的。














——黄凤英（《棉被》江苏人民出版社  987 年）
訳 2：时雄选了一幅某位画家画得牵牛花挂轴挂在壁龛上。
——许昌福（《棉被》吉林大学出版社  2009 年）
訳 3：时雄选出一幅某位画家牵牛花挂轴挂在壁龛里。
——周　阅（《棉被》上海译文出版社  20 年）
訳 4：时雄选出一幅画家描绘的牵牛花挂于床前。






























——黄凤英（《棉被》江苏人民出版社  987 年）
訳 2：不会有称芳子的父亲为岳父的那一天吗？
——许昌福（《棉被》吉林大学出版社  2009 年）
訳 3：把这位父亲称作自己岳父的那一天恐怕也不会来临了。
——周　阅（《棉被》上海译文出版社  20 年）
訳 4：那么自己是否有机会将她的父亲称作舅舅呢？













































——赖明珠（《挪威的森林》时代文艺出版社  203 年）
訳 3：我自己其实不大喜欢同萍水相逢的女孩同床共衾。









——赖明珠（《挪威的森林》时代文艺出版社  203 年）
訳 3：往我家客厅沙发上一坐，顿时满室生辉，判若别境。细细看去，直觉得炫目耀眼。
































































——西安外大  204 级 MTI（翻訳専攻）大学院生
訳 2：每天都要更换一件短褂出门的生活，已经一去不复返。

































——西安外大 204 级 MTI（翻訳専攻）大学院生
訳文 2：芭蕉认为自己的才能被发挥出来，被培养起来，是因为遇上了幸运时代的命运，被很多
优秀弟子敬仰爱慕，被世界认可尊敬。
——西安外大 205 级 MTI（翻訳専攻）大学院生
訳文 3：芭蕉生得逢时，遇上了一个幸运的时代，可以发挥和培养自己的才能，受到众多弟子的
敬慕，也得到社会的承认和尊崇。
















——西安外大  204 级 MTI（翻訳専攻）大学院生
訳 2：所以太阳西坠后，人人都感到毛骨悚然，不敢越雷池一步。




——西安外大  204 级 MTI（翻訳専攻）大学院生
訳 2：于是，墙倒众人推，狐狸住进来了，盗贼住进来了。
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